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(Penulis) 
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Kebanyakan perusahaan cenderung memiliki lebih dari satu supplier 
untuk mengantisipasi kebutuhan bahan baku produksi mereka. Hal itu terjadi 
karena kebutuhan bahan baku dalam kuantitas besar sulit dipenuhi oleh 
hanya satu supplier saja. Akibat dari jumlah supplier yang lebih dari satu ini 
adalah masalah pemilihan alternatif supplier. Perhitungan performansi 
supplier dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), yang 
mampu mengevaluasi tingkat efisiensi relatif sebuah Decission Making 
Units (DMUs) dengan multifaktor. 
Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan percetakan yang 
menggunakan bahan baku utama kertas dan tinta. Kertas terdiri dari 3 
macam kertas yaitu Buram, HVS, dan Ivory. Sedangkan tinta terdiri dari 
Cyan, Magenta , Yellow, dan Black.Perusahaan menggunakan 7 supplier 
kertas dan 4 supplier tinta. Atribut performansi yang dipakai untuk menilai 
supplier adalah Price, Processing Time sebagai indikator input dan Quality, 
dan Fullfil Order sebagai indikator output. 
Dari hasil perhitungan, didapatkan bahwa supplier kertas yang 
sebaiknya dipilih pihak perusahaan pada kategori Efficient supplier untuk 
produk CD/buram adalah Berkat Lamando dan Pindodeli,HVS adalah 
Surya Pamenang dan untuk Ivory adalah Surya Pamenang dan Margono. 
Supplier tinta yang yang mempunyai nilai Tingkat Efisisensi tertinggi pada 
kategori efficient supplier untuk produk Cyan adalah PD. Warna Harapan, 
Cemani Tuka, Toyo, Magenta adalah PD. Warna Harapan dan Toyo, Yellow 
adalah PD. Warna Harapan, Cemani Tuka dan Print Color, dan untuk 
produk Black adalah PD. Warna Harapan dan Toyo. Supplier yang dipilih 
perusahaan adalah supplier yang berada pada kategori efficient supplier 
berdasarkan tiap jenis bahan baku yang diperlukan. Supplier yang berada 
pada kategori inefficient supplier sebaiknya melakukan improvement 
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